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I . Fejezet.
Az eg y le t czéljáról.
1. §. Ezen kölcsönös segélys'ó-egylet czélja.
a) Minden, még a legkevésbé vagyonos egyleti tagnak is 
alkalmat nyújtani, hetenkinti csekély betétei által idővel maga részére 
egy szerény ugyan, de biztos pénzalapot szerezhetni; — másrészt 
pedig
b) az egyleti tagoknak iparüzletök- vagy bármely kereset­
águkhoz s illetőleg kereseti viszonyaik fejlesztéséhez és javításá­
hoz szükségeltető kisebb vagy nagyobb előlegeket a törvényes 6% 
kamatok fizetése mellett megajánlani.
Pécs sz. kir. városa, valamint Baranyamegye határában állandó 
lakhelyet tartó minden feddhetlen életű s önjogú, azaz: saját va­
gyonáról szabadon rendelkező egyén ezen egyletnek tagjává lehet, de 
kiskornak is részt vehetnek, azonban csak törvényes képviselőjük 
által.
2 §.
Az egylet által teendő s elfogadandó fizetményeknél, valamint 
könyvei és számadásai vezetésében az osztrák érték fog alapúi 
vétetni.
II. Fejezet.
Az ü z le ti tő k é rő l és az eg y le t h a tá sk ö ré rő l.
3. §. Üzleti tőke.
A szükséges üzleti tőke képeződik:
a) az egyleti tagok hetenkinti törzsbetéteiből;
b) az egylet által összes tagjainak egyetemleges jótállása mellett 
fölveendő kölcsönökből;
c) azon kamatok- és tőzsdíjakból, melyeket az egylet az egyleti 
tagoktól a nekik nyújtott előlegek u tán , —-és a pénztári készletek 
gyümölcsöző kamatoztatásából nyer.
4. §. A z  egylet hatásköre.
Az egylet hatásköre a következő üzletágakra terjed:
a) Az egyleti tagok törzsbetéteinek átvételére.
b) Kölcsönök fölvételére, melyekért a tagok betétök mennyisé-
4géhez aránylag kölcsönösen kezeskednek; ezen kölcsönök fejében 
azonban 100 írton alóli tőkeösszegek föl nem vehetők.
c) Az egyleti tagoknak adandó előlegekre.
5. §. A  tagok törzsbetétei- és azokkal járó kötelezettségeikről.
Minden, ezen egyletbe lépő tag tetszése szerénti mennyiségű 
törzsbetétek aláírására kötelezi magát.
Minden egyes törzsbetét után hetenkint 50 kr. és első izbeni 
befizetésekor — az előleges kiadások fedezésére — egyszer- s min­
denkorra minden egyes betét után az egyleti pénztárba 1 frt. fize­
tendő.
Azonban a tagok évi törzsbetéteikből kisebb vagy nagyobb 
részleteket is előre lefizethetnek, anélkül mégis, hogy ez okból 
bármely előnyöket igényelhetnének.
6. §. A z egylet időtartamáról, és az év-társulatokról.
Ezen egylet 6-tól 6 évig tartó évtársulatokból alakul, mely 
időtartam lefolyása után mindegyik feloszlik és végszámolással tarto­
zik, azonban 200-nál kevesebb tagból egy-egy évtársulat nem ala­
kulhat.
Bármely társulati évnek folyama alatt megkezdett törzsbetéti 
befizetések csak azon évtársulatbani részesülhetésre jogosítanak, 
amely azon évben alakult, — tehát egy újólag belépő tag semmi 
feltétel alatt előbbi évtársulatokba be nem kebleztethetik; ennél fogva 
a ki bármely társulatkezdő év folyama alatt az egyletbe lép , tar­
tozik a múltra nézve nemcsak azon év minden hetére eső 50 
krnyi törzsbetétet, hanem a 10. §-bau meghatározott minden egyes 
betét után járó hetenkinti 1 késedelmi krt is utólag befizetni.
Minden egyleti tag e hetenkinti betéteket 6 egymásután követ­
kező éven át tartozik félbeszakítlanul befizetni, mi végből a társu­
lati 6. év eltelte előtt, — a 11. §-ban elsorolt eseteknek kivé­
telével — az egyleti évtársulatból ki nem léphet, vagy befizetett 
betéteit egészben vagy csak részben is vissza nem követelheti; — 
ellenben a társulati 6. évnek lejártával minden jogosított tagnak 
az általa befizetett betétei s az eredményezett haszon kifizettetnek, 
s ekként az illető évtársulat feloszlik.
Ennélfogva — minthogy netaláni veszteségekért az összes egy­
leti vagyon kezeskedik s igy valamint az eredményezendő haszon, 
úgy a netaláni veszteség is minden egyes törzsbetétet érne, —- az évi
5számadások bezárásával csak is az illető évtársulatokra esendő tiszta 
haszon vagy veszteség fog azoknak évi tőke számláikban követel­
mény- vagy tartozásként följelöltetni.
7. §.
Az esetre, ha a hetenkinti betétek által az egyleti üzlet-tőke 
olyannyira gyarapodnék, hogy az a nyert tapasztalatok szerént az 
egyleti tagok által igényelt előlegek fedezésére elégségesnek bizo- 
nyulandna — a közgyűlésnek jogában állami az illető évi társulatra 
nézve a hetenkinti betétek fizetését bizonyos időtartamra felfüg­
geszteni.
& J.
Az eszközölt befizetések a pénztárnok álta l, minden egyes tag­
nak a beszerzési költségek megtérítése mellett kiszolgáltatandó és 
a jelen egyleti alapszabályokkal elláttandó könyvecskéjébe ren­
desen beíratnak és az igazgató-tanácsnak napi biztosként ellenőr­
ködő egyik tagja által ellenjegyeztetnek.
9. §.
A tagok által befizetett törzsbetétek azok tulajdonai maradnak 
ugyan, de befizetésök idejétől fogva az egylet alapszabályszerénti jogai 
és kötelezettségei biztosítására zálogul szolgálnak.
Minden tag fel van jogosítva, törzsbetéteit bárkinek engedmé­
nyezhetni , — mégis annak megengedhetősége az igazgatótanács elha­
tározásától tétetik függővé. Ezen engedményezésért a megfelelő bélyeg­
illetéken fölül, íratási díj fejében az egyleti pénztárba 50 kr. fize­
tendő s ezzel az uj birtokos az engedményezőnek minden jogait és 
kötelezettségeit átvállalja.
10 . § .
Azon tag, mely Hetenkinti kötelezettségét elmulasztja, tartozik 
minden egyes törzsbetét után s pedig minden elmulasztott hétre 1 
késedelmi krt fizetni; aki pedig 6 hónapon át betéteinek fizetésé­
vel hátralékban van, egyszeri, de eredmény nélküli megintetés után 
az egylet tagja lenni megszűnik és eddígelé teljesített befizetései az 
egylet tulajdonává válnak.
11 . § .
Az egyletbőli kiléphetésre következő okok szolgálhatnak, u. na.:
a) halálozás;
b) elszegényedés;
6c) valamely tagnak az egylet hatásköri területének elhagyása s 
más vidékem letelepülése, — s végre
d) ha valamely tag csőd alá esik.
Ezen esetekben, ha az illető tagnak az egylet irányában kötele­
zettségei nincsenek, a társulati 6. év eltelte előtt is megengedtetik a 
tett befizetések visszavétele, melyek után azonban az egylet csak 4 
száztóli kamatot fizet és pedig:
az a) alatti esetben az elhalt törvényes örököseinek, azok kertére,
a b) és c) alattiban maguknak a tulajdonosoknak,
a d) alattiban, a csődtömegnek.
Az elősorolt esetek bármelyikében 100 írtig terjedő összegek 14 
nap után, — 100 írttól 500-ig 1 hó után , — 500 írttól 1000 írtig 2 
hó u tán— és 1000 írton felüliek 3 hó után fognak az illetőknek, de 
csak a nyert előlegek és netaláni egyéb terhek levonása után kiszol­
gáltatni.
Az elhaltnak özvegyei és örökösei valamint a csődbukottak csőd­
tömegei továbbá is az egyleti kötelékben megmaradhatnak, de tar­
toznak a jogelődjeik által eredetileg elvállalt kötelezettségeknek a 
még visszalevő társulati évek tartamára az alapszabályok értelmében 
megfelelni.
Különösen pedig az özvegynők mint férjök üzleteinek örökösei — 
ha azokat folytatni szándékolnák, — a netán igénybe veendő hitel 
dolgában — ugyan azon személyes előjogokra bizton számíthatnak, 
melyeknek élvezetében férjeik voltak, — de mindazonáltal csak azon 
feltétel alatt, ha a nekik megajánlandótt előlegekről elfogadható ke­
zessel ellátott vagy zálogjogilag biztosított kötlevelet állítanak ki, 
melyben magukat netaláni per esetére az egylet által választandó bár­
mely szóbeli bíróság sommás utón hozandó Ítéletének alávetik.
12. §. As egyleti tagságnál alapsmbályílag leendő megszűnéséről
A tagság valamint az igazgató-tanácsbani működhetési képesség 
megszűnik:
1) ha az egylet valamely tag elleni követelésének behajtása miatt 
kényszerült volna a végrehajtási eljárás utolsó fokát is alkalmazásba 
vétetni.
2) Ha valamely tag az ellene nyerészkedési vágyból eredő bűn­
tény miatt indított fenyítő eljárás folytán elítéltetett.
Ily esetek előfordultával egyedül csak a közgyűlést illeti a kizárási
7jog, és a befizetett betéteknek visszaadása a 1 1 . §-ban meghatározott 
mód szerént történik.
13. §. Az egyleti tagolt kölcsönös kezeskedési kötelezettségéről.
Az egyleti tagok kölcsönösen és pedig egyetemlegesen befizetett 
törzsbetétök erejéig kezességet vállalnak tagságuk ideje alatt az egylet 
minden kötelezettségei, — a kezelési költségek és az üzlettőke gyara­
podására felvett kölcsönökre s ezek kamataira nézve, magán vagyo­
nuk e részben semmi esetre terhelhető nem lévén. (3. §. b).
Ennélfogva az egylet hitelezőinek kereseti joga csak az egylet 
mint testületre, nem pedig egyes tagjaira terjed.
14. §. A  tagoknak adandó előlegekről.
Ezen kölcsönös segélyző -egylet előlegezéseket csak saját tag­
jainak nyújt, azonban soha kevesebbet 10 írtnál s nem többet az álta­
luk befizetett betéteik tizszeri összegénél.
Előlegek adatnak pedig:
a) Magán váltókra, vagy jogérvényes kötlevelekre, ha az igény­
lett előleg az illető tag követelési állapotának 3/4 részét túl nem 
haladja.
b) Idegen váltókra, szükséges azonban, hogy ezek az előleget 
igénylőn mint elfogadón kívül, még egy elfogadható jó hitelű ki- 
bocsájtó- s forgatóval legyenek ellátva.
c) A kincstár részére vállalt vagy egyéb nagyobb szállítmányo­
kért járó világos követelések elzálogosítására vagy átengedményezé- 
sére, ha t. i. azoknak kifizetése az egyletnek biztosíttatott.!
’d) Osztrák állami kötvényekre, a bécsi vagy pesti tőzsdén folya­
matban levő hitelpapírok- és a magyar földhitelintézet zálogleve­
leire, árfolyamuk %-déig, továbbá magán kötlevelekre szintén érté­
kük 3/*-déig.
e) Ezüst-, arany- és ékszerekre és pedig: a két elsőbbinéi bel- 
értékök %-déig foglalványokrai tekintet nélkül, — az ékszereknél 
pedig becsértékök %-dáig.
f) Árúk- és termesztményekért, mégis olyanoknak kivételével, 
melyek könnyebb veszendőségnek vagy tűzveszélynek vannak kitéve; 
s pedig valódi értékök feléig, de csak az esetre, ha az előleget 
igénylő a rendes kamatokon kívül a raktári-, biztosítási-, főntar­
tási költségek, a tőzsdíj és szükség esetén a becsüdíjak fedezésére 
magát kötelezi.
8Minden előlegezéseknél a kamatláb 6%-tólival vétetik és tar­
tozik az előleget nyerő valamint a kamatokat, úgy a kezelési díja­
kat is mindenkor 3 hónapra előre lefizetni.
Az igazgató-tanács feladatához tartozik a kezelési díjakat az 
intézet időleges pénzviszonyai szerént negyedévenkint megállapítani.
15. §. Előlegekérti kérelmekről.
Előlegekért! kérvények vagy az igazgató-tanácshoz intézendő 
levél, vagy az egylet helyiségeiben tartandó előjegyzési könyvbei 
följelelés által történik.
Hogy valamely kérendő előleg megajáltathassék, a kérelmező 
részéről következő föltételek szükségeltetnek:
a) hogy az egylet tagja legyen,
b) az előleg visszafizethetési képesség iránti biztosság nála meg 
legyen s végre:
c) hogy valamely kezesét eddigelé meg nem károsította, vagy 
a netalán okozott kárt helyrehozta legyen.
A kérendő előlegek megajálhatása felől az igazgató-tanács je­
lenlevő tagjainak többsége határoz.
16. §. A z előlegek visszafizetése idegéről.
Előlegek csak 3 hónapra adatnak.
A hosszabbítások iránti kérvények uj előlegezésekért! kérésként 
tekintendők.
11. §. Mindennemű előlegekre vonatkozó módozatokról és a kézi zá­
log elvesztéséről.
Az előleget igénylő tartozik az államkötvényeket, hitelpapírokat 
és a magyar földhitelintézet zálogleveleit, valamint általában zá­
logként használandó bármely értékpapírjait megvizsgálás és a meg­
ajánlandó előlegnek utalványozhatása végett az igazgató-tanácsnak 
átadni, mire a törvényes kamatok előrei lefizetése mellett a kért 
előleg a kérelmezőnek ki fog szolgáltatni. ,
Olyan áruk vagy termesztmények, melyek átadásra nem alkal­
masak, az igazgató-tanácsnak körülményesen megnevezendők, mely 
azoknak értékéről egy a maga kebléből kiküldendő bizottmány által 
netalán szükségeltetendő szakértők hozzájárultával magának meg­
győződést szerezni tartozik, és egyúttal köteles lesz a kért előleg 
kiszolgáltatása után az illető zálogokat kellő őrizet és zár alá he­
lyezni.
9Az előleget nyerő egyletitag, az általa biztosítékul letett pa­
pírok- és értéktárgyakon kívül köteles még egy nyilatkozatot kiállí­
tani , melyben magát kötelezi:
1) Hogy az esetre, ha az általa biztosítékul az egyletnek át­
adott államkötlevelek és egyéb hitelpapírok — a nyert előleg visz- 
szafizetése idejéig — tőzsdei árfolyamukban 10%-val alábbszállná- 
nak, — a hozzá vagy meghatalmazottjához intézendő felszólítás foly­
tán; 48 óra alatt a hiányzó 10%-li hiányt fedezni fogja; ha pedig 
eme kötelezettségének a kitűzött határidő alatt meg nem felelne vagy 
letett hitelpapírjait a lejárati időre ki nem váltaná,—1 az egyletet 
felhatalmazottnak kijelenti, hogy a mondott papírokat vagy azoknak 
egy részét, a mennyiben az összes előleg és a költségek fedezésére 
elégségesnek találná — közvetlenül a bécsi vagy pesti tőzsdén vagy 
valamely illy étén üzletügyekkel foglalkozó kereskedőháznak eladhassa,
2) Ha az előbbi pontban említett és eladott hitelpapírokból 
nyerendő vételár elégséges nem lenne az egylet iránti öszszes tar­
tozásának fedezésére— az ekként még hiányzó részletre, valamint 
az okozott költségekre nézve az előleget nyerő magát az egylet 
adósának vallja s ezen adósságára nézve minden vagyonával ke­
zeskedik s abból leendő törlesztésére magát kötelezi; ha pedig ezen 
most kijelentett kötelességeinek meg nem felelne, felhatalmazottnak 
kijelenti az egyletet, általa választandó bármely bíróság előtt indí­
tandó sommás szóbeli eljárás utján magának teljes kielégíttetést 
szerezhetni.
Továbbá ha az ezüst-, arany-, ékszerek- vagy áruk- és termeszt- 
ményekre adott előleg a megbatározott időre vissza nem fizettetnék* 
— ez esetre az igazgató-tanács nem csak feljogosítva, de kötelezve is 
van; az ezüst-, arany- és ékszereket az adósnak előre kijelentendő 
30 napi batáridőnek eltelte után, — áruk- és termesztményeket pedig 
az adósnak szintén előre tudtul adandó 3 napi határidő elmúltával 
bírói árverés utján eladatni és az ekként nyerendő vételárból az egylet 
követelését az okozott összes költségekkel együtt törleszteni, a netán 
fentmaradó többletet pedig az adósnak kezéhez szolgáltatni.
Magánkötleveleknek a biztosíték minden kellékeivel ellátva kell 
lenniük és szükséges, hogy előbb az egyletnek szabályszerüleg en- 
gedményeztessenek.
18. §. A  kamatokrai kölcsönök felvételéről.
Az igazgató-tanács féljogosíttatik az egylet részére a befizetett
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törzsbetétekből alapított egyleti törzsvagyonnak fele részéig terjedő 
kölcsönöket kamatra azon kikötéssel felvehetni, hogy ezen kölcsönökért 
az illető hitelezőknek az egyletnek minden tagjai törzsbetétökkel egye­
temlegesen kezeskednek, •— s e  czélra felhatalmaztatik az igazgató- 
tanács pénz- és hitelintézetekkel, valamint egyletekkel és iparos tár­
sulatokkal s egyes személyekkel is érintkezésbe bocsátkozhatni.
Az igazgató-tanács ezen jogosítványt csak akkor veheti igénybe, 
ha az üzlet folyamata cs az egylet ezélja tulajdon üzlettőkéjének na- 
gyobbítását egyátalán szükségessé tennék.
Fölvett kölcsönök visszafizetésére nézve mindenkor előre egy 
kölcsönös felmondási legrövidebb határidő kötendő ki,
HL Fejezel
A z  e g y le t i  ta g o k r ó l
19: §. Azoknak általános jogairól.
A szavazat-képes egyleti tagok jogosítva vannak:
a) a közgyűlésekben részt venni, és az egylet ügyeire vonatkozó 
határozatok hozatalához szavazatukkal járulni.
b) a választó- és választhatói jogot gyakorolhatni, s végül
c) előlegezéseket az egyleti pénzalapból igénybe venni, amennyi­
ben természetesen annak készlete azt megengedi, és az előleget igénylő 
a 15. §-ban foglalt alapszabályi rendelkezéseknek megfelelni képes.
20. §. Tagságrai képesség- és az egyletbe lépés vegetti jelentkezésről.
Pécs sz. kir. város és Baranyamegye határában lakó, minden 
feddhetlen életű , önjogú, azaz: vagyonáról szabadon rendelkező egyén, 
úgy minden testület, melynek működési köre az előbb érintett egy­
leti területre szorítkozik, ezen egylet tagjává lehet.
Azonban a közgyűlésnek fentartátik— az egylet működési köré­
nek időmultával netán szükségesnek mutatkozó kiterjesztése iránt a 
kellő intézkedéseket, megtenni.
Az egyletbelépés, elején aláírás utján történik, a későbbi fel­
vétel pedig az igazgató-tanács által írásbeli bejelentés folytán.
IV. Fejezet.
Az egylet szervezetérő l és igazgatójáról.
21. §. A z egyleti ügyeket
A) a közgyűlés,
B) az igazgató-tanács vezeti.
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A )  K ö z g y ű l é s .
22. §. Rendes és rendkívüli lefagy ülésekről.
A rendes közgyűlés az év első két hónapjának egyikében az igaz­
gató-tanács által hivatik össze.
Rendkívüli közgyűlések csak az igazgató-tanács indítványa, vagy 
az összes szavazatképes egyleti tagok y8-dának kivánata folytán, és 
pedig az ekként tett nyilvánítástól számítva 6 hétre összehivandók.
Az összehívás az elnök által Írásban történik, mely meghívás 
minden egyes tagnak legalább is 14 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt kézbesítendő. Minden közgyűlés megtartása az illető közigazga­
tási hatóságnak előre bejelentendő.
Tartozik az igazgató-tanács ezen rendes közgyűlésre a számvizs­
gálók által megbírált s helyesnek kijelentett évi mérleget, valamint 
a lefolyt üzletévről szóló ügykezelés iránti jelentését beadni. Ugyan­
ezen igazgató-tanács köteles arról gondoskodni, hogy ezen nyomatandó 
ügydarabok egy-egy példánya, valamint a jövő közgyűlésen előfor­
duló tárgyak sorozata minden egyes tagnak a meghívással együtt kéz- 
besíttessék.
A közgyűlés vitatása és elhatározása alá következő tárgyak 
tartoznak, u. m.:
a) Az igazgató-tanácsnak általános szavazattöbbség és pedig 
titkos szavazás általi megválasztatása.
b) Az egyleti alapszabályoknak felsőbb helyeni jóváhagyás re­
ményében! módosítása.
c) Az igazgató-tanácsnak számadási fölmentése.
d) Az egyleti tisztviselőknek évi fizetősök, és jutáim! díjuk 
az igazgató-tanács véleményezésének figyelembe vétele melletti meg­
állapítása.
e) A föllebbezés utján hozzá érkezendő ügyek elintézése.
f) Az igazgató-tanács, valamint az egyes tagok által teendő 
indítványok, mely utóbbiak azonban az egybehívandó közgyűlés előtt 
legalább 6 héttel Írásban beadandók.
g) Az egylet hatáskörének kiterjesztése iránti határozat hoza­
tala ; és végül
h) az egylet feloszlása.
23. §. 'Az egyleti tagok jogosítványairól a közgyűlésben.
Közgyűlésekben minden 2 törzsbetétet aláirott tag egy sza­
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vazattal bir s igy tovább 10 betétig 5 szavazattal; 5 szavazatnál 
többel egy tag, bár hány törzsbetét után sem birhat.
A közgyűlésen személyesen meg nem jelenők, úgy az egyleti 
nőtagok, magukat egy általuk meghatalmazott, szavazatképes egy­
leti tag által képviseltethetik; a kiskorúak pedig egyleti jogaikat 
törvényes képviselőjük által gyakorolják.
Minden egyleti tag csak egy megbízást vállalhat magára.
A jelenlevő szavazatképes s illetőleg képviselt tagok általános 
többsége határoz. Az esetre pedig, ha az elnök a szavazatok több­
ségét ki nem vehetné, — úgy ha 10 szavazatképes tag kívánná, 
— a szavazás név szerint történik.
A közgyűléseken hozott határozatok és választások az azokon 
meg nem jelent tagokra nézve is kötelezők.
24. §. Az alapszabályok módosításáról.
Az alapszabályok iránti módosítások csak a közgyűlésben és 
pedig a jelenlevő szavazatképes tagok %-dének szavazattöbbsége 
által határozhatók el, melyek felsőbb helyeni jóváhagyás és közzé­
tételük után lépnek életbe. Az iIlyetén módosításokat ezélzó indít­
vány a közgyűlésiéi meghívásban nyilván kiteendő.
B) Az ig azg a tó -tan ácsró l.
25. §. Az egyleti ügyek vezetéséről.
Az egyleti ügyek kezelése fölötti felügyelet egy a közgyűlés 
által 3 évié választandó elnök — illetőleg alelnök — és 24 tagból 
álló igazgató-tanácsra bizatik.
Az első egyleti évben a közgyűlés által a teljes igazgató-ta­
nács általános szavazattöbbséggel megválasztatik, — később azonban 
annak egy harmada sorsolás utján évenkint az igazgató-tanácsból 
kilép, a kilépő tagok azonban ismét megválaszthatok. Ha valamely 
tag az igazgató-tanácsból év közben működési ideje alatt, kilép, — 
helyébe azon egyleti tag jő , kire a választás alkalmával a 24 igaz­
gató-tanácsi tag után a legtöbb szavazat esett.
Az igazgató-tanácsba csak szavazatképes egyleti tagok vá­
laszthatók.
Az igazgató-tanácsban a szavazás mindenkor titkos.
26. §. Az igazgató-tanács működési köréről.
Az igazgató-tanács hatásköréhez tartozik: az ügy kezelés 
iránti intézkedések tétele, — a szükséges tiszti személyzet kineve­
zése,— az üzleti könyvek és számadások átvizsgálása, — a pénztár 
és értéktárgyak biztos őrizet alá helyezése, — tartozik továbbá a 
közgyűlésnek egy teljes számadási jelentést előterjeszteni, a közzé­
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teendő hirdetményeket kibocsátani, és a közgyűlést összehívni, az 
általa a folyó évre készítendő és a közgyűlésnek bemutatandó szá­
madások és ügyleti kimutatások megvizsgálására az összes szava­
zatképes egyleti tagok sorából — az igazgató-tanácsi tagok kivéte­
lével — 3 számvizsgálót választani; úgy szintén gondoskodni tarto­
zik a szükséges üzlettőke megszerzéséről, következőleg a készlet 
haszonnak elhelyezése fő gondjai közé tartozik.
Az előlegekért! kérvények fölötti határozat hozatala szintén az 
igazgató-tanács köréhez tartozik.
27. §. ÁM egylet képviseltetése- és őségéről.
Az egyletet a hatóságok, bíróságok és egyesek irányában az elnö­
kök , vagy azoknak akadályoztatása esetére az egyleti igazgató s pedig 
kiterjedt felhatalmazással képviselik.
Az elnök kiadmányait a titkár ellenjegyző
Az egylet czége:
„Pécsi kölcsönös segé!yzö-egyleí.“ 
„fjíüuffitdjítcr njerfjfclfcitigcr 2luől)ilf6öetettt."
mely czég, valamint az elnök, alelnök, igazgató és a könyvvivő alá­
írásai váltótörvényszékilég bejegyeztetendők.
Ezen czég alatt fognak minden, az egyletet szenvedőleg illető jogi 
okmányok— a többi törvényes formaságok figyelembe vételével — az 
elnökök egyikének vagy ezek akadályoztatása esetén az igazgatónak 
és okvetlenül a könyvivőnek együttleges aláírásával ellátva kiállíttatni.
28. §. ÁM igazgató-tanács üléseiről és határozatképességéről.
Igazgató-tanácsi ülések rendesen hetenként egyszer tartatnak, 
napját az elnök határozza meg.
Rendkívüli ülések mindannyiszor öszszehivatnak, ha az elnök 
azokat szükségesnek találja
Az elnök által történik a meghívás az igazgató-tanácsi ülésekbe.
Mindkét elnöknek személyes akadályoztatása esetére az igazgató- 
tanács a maga kebeléből választ egy elnököt azon illető ülésre.
Az igazgató-tanács határozatképes, ha elnökökön és igazgatón kí­
vül legalább 8 igazgató-tanácsi tag jelen van.
Ha a szőnyegen forgó és tárgyalandó ügy az igazgató-tanács vala­
mely tagját, vagy annak közeli rokonát érinti, ezen tag a tárgyalási 
időre az ülést elhagyni tartozik.
29. §. A z igazgató-tanács felelősségéről.
Csak azon károsodásokért, melyek az alapszabályok bebizonyít­
ható áthágásaiból származnak, tétethetik az igazgató-tanács felelőssé,
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illetőleg vonattathatnak kérdőre azon tanácstagok, kiknek szavazata 
eredményezte eme hátrányos határozatot.
30. §. Az igazgató-tanács működését ingyen teljesíti.
V. Fejezet.
A tiszti személyzet- és á pénztár kezeléséről.
31. §. Az ügykezelés tüzetes vezetésével az egyleti igazgató biza- 
tik meg, kit az igazgató-tanács 6-tól 6 évig tartó időre választ, — a 
többi egyleti tisztviselőket azonban az egylet egész tartamának idejére 
választhatja meg, — mégis azon kikötéssel, hogy mind az igazgatót, 
mind a többi tisztviselőket alapos okoknál fogva tiszti állásuktól elmoz­
díthatja.
Az igazgató az igazgatótanácsi ülésekben ülés- és szavazati jog­
gal bir.
A többi tiszti személyzet á ll:
a) egy titkárból, ki egyúttal az ügyvédi teendőket is az egylet 
részére ellátja, — kinek azonban kötelességül tétetik a közgyűlések- és 
igazgatótanácsi ülésekbeni jegyzőkönyvek vezetése.
b) egy könyvvivő és
c) egy pénztárnokból; e két állomás egyelőre egy személyben 
lesz egyesítve.
Az egylet működési körének szélesbítése esetére az igazgatótanács 
gondoskodni tartozik a tiszti személyzet nagyobbításáról.
A pénztárnok tartozik a befizetett pénzeket átvenni, a könyvvivő 
pedig a könyveket és számadásokat vezetni; mindkettő köteles az 
igazgatótanács által reájok bízandó bármely munkákat teljesíteni. A 
pénztárnok tartozik egy évi fizetésével egyenlő összeget biztosítékként 
az egyleti pénztárba letenni, mely után neki 6% kamat fizettetik.
Az igazgató-tanács egyik tagja naponkint mint napi biztos teljesiti 
az ellenőrködést, ki is a pénzkezelésére vonatkozó minden ügydarabot 
aláírja. A napi biztos ezen működését —? a míg e részben a közgyűlés 
másként nem rendelkezik — ingyen tartozik teljesíteni.
32. §. A z ügy- és pénztári kezelésről.
A kezelési ügyekben az egyleti igazgató tartozik az egyletet külleg 
képviselni.
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Az ügykezelési nyelv a magyar, következőleg e nyelven viendők 
a könyvek is ; tartozik azonban az igazgató a felekkel mind iras- 
mind élőszóvali érintkezéseiben szükség esetén a német nyelvet is 
használni.
Az egylet által kiállítandó okmányok és ügyiratok közül
a) a befizetett betéti összegeket az igazgató, pénztárnok és napi­
biztos nyugtatja;
b) a levelezések az igazgató, könyvvivő vagy pénztárnok által 
iratnak alá;
c) minden egyéb az ügykezelést illető kiadmányok hasonlokep az 
igazgató és könyvvivő, vagy ez utóbbinak akadályoztatása esetére a 
pénztárnok aláírásával láttatnak el.
A számadások félévenként zárandók be s az igazgatótanácsnak 
megvizsgálás végett átadatnak, mely utóbbi ismét a számvizsgálók 
által helyben hagyott számadások alapján készített évenkinti mérleget 
a közgyűlés elébe terjeszti, mely az igazgatótanácsot vagy felmenti) 
vagy a körülményekhez képest felelősségre vonja.
Minden egyleti tag törzsbetétei számára az egylet könyveiben egy 
különös lap nyittatik, e mellett mindegyik ugyan e számmal ellátott s 
nevére kiállított könyvecskét kap, mely az egyleti pecséttel elláttatik 
s az egyleti alapszabályokat magában foglalja.
¥1. Fejesei
Az egylet alakulása- és feloszlásáról.
33. §. Az egylet magát alakultnak kijelenti, mihelyt ezen alap­
szabályok felsőbb helyeni jóváhagyása után legalább 200 törzsbetét 
aláírva, és az első betét befizetve leend.
Az egylet feloszlathatására a szavazatképes egyleti tagok ^ -nek  
szavazata szükséges.
Az előbb említett feloszlás esetében köteles az igazgatóválaszt­
mány gondoskodni: hogy a feloszlató végzés napjától számítva 6 hó 
lefolyása alatt az egylet minden künlevő követelései beszedessenek.
Ezen időhatár alatt az egész számvitel rendbe hozandó, és az 
egylet tartozásainak letisztázása után a fentmaradó alaptőke az ered­
ményezett haszonnal együtt az egyleti tagok közt az általuk befizetett 
betételek aránya szerint felosztandó lesz.
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VII. Fejezet.
V itás k érdések  elintézéséről.
34.J .  Bármely viták — melyek az egyleti tagok és az igazgató­
tanács közt, nevezetesen az alapszabályok, úgy az egylet tagjainak 
jogaikat és kötelezettségeiket illető egyleti határozatok mikénti értel­
mezése iránt felmerülnének — a rendes bíróságok előtti panasztétel 
teljes kizártával egyedül csak választott biróságilag intézteinek el.
Ezen választott bírósághoz az igazgatótanács az összes szavazat- 
képes tagok sorából 2 ülnököt, a panaszttevő-ugyan annyit választ, 
ezen 4 ülnök pedig egy elnököt. Ha az elnökre nézve meg nem egyez­
hetnének, azt az egyleti elnök vagy helyettese nevezi ki.
E bíróságnál átalános szótöbbség határoz.
A meg nem elégedő fél a közgyűlés elébe folyamodhatik, mely 




Ezen alapszabályok oly kikötéssel hagyatnak helyien, 
szerint
mn-
al) A  társulat feloszlása iránti határozat a fenmaradt vagyon 
feletti rendelkezés tervezetével együtt ezen királyi kormányszékhez 
leend beterjesztendő.
r 10 Az 1852-ik évi egyleti szabályzat 22-ik §-hoz képest a 
hatóságnak fentartott felügyeleti jog gyakorlása tekintetéből kikül­
dendő hatósági biztosnak jogában álland a társulat tevékenységé­
ről bármikor tudomást szerezni, a társulat mindennemű gyűlései­
ben és üléseiben megjelenni, és netán az alapszabályokba vagy 
a köztörvényekbe ütköző határozatait felsőbb eldöntés leérkeztéig 
felfüggeszteni. Kelt Budán a magyar királyi helytartó tanács­
tól 1866. évi február hó 17-én. Z ichy N ándor
(P. H.)


